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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan audit kinerja oleh 
Inspektorat Daerah dan pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik baik 
secara parsial maupun simultan. Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Pemerintah 
Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif statistik 
dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pegawai 
yang bekerja di Inspektorat Pemerintah Kota Bandung sebanyak 78 orang, sedangkan
sampel dalam penelitian ini adalah Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) yang berjumlah 52 orang. 
Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada sampel yang telah dipilih.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan 
signifikan antara audit kinerja dan pengawasan fungsional dengan akuntabilitas 
publik baik secara parsial maupun simultan. Koefisien determinasi (R²) menunjukkan 
bahwa secara bersama-sama audit kinerja dan pengawasan fungsional mempengaruhi
akuntabilitas publik sebesar 59,7% sedangkan 40,3% sisanya dipengaruhi faktor lain 
yang belum diteliti dalam penelitian ini.
Kata kunci: audit kinerja, pengawasan fungsional, akuntabilitas publik, akuntansi 
sektor publik.
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THE ROLE OF PERFORMANCE AUDIT BY LOCAL INSPECTORATE AND 
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ABSTRACT
This research aims at analyzing the effect of performance audit done by the Local 
Inspectorate and functional supercision in bolstering public accountability both 
partially and simultaneously. This research is counducted at the Inspectorate of the 
Government of Bandung City. The research method used is the statistics descriptive 
method with quantitative approach. The population for this research is every 
employee who works at the Inspectorate of the Government of Bandung City which 
amounts to 78 people, while the sample for this research are the Functional Official 
Auditor and the Supervisor of the Implementation of Regional Government Affairs, 
which amounts to 52 people. Data is collected by means of questionnaire given to 
each respondent in the sample. The result of this research shows that there is a 
positive and significant effect from performance audit and functional supervision to 
public accountability both partially and simultaneously. Coefficient of determination 
shows that together performance audit and functional supervision affects public 
accountability by 59,7%, while 40,3% is affected by other factors which are not 
studied in this research.
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